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MOTTO 
 
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,  
maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga 
(H.R. Muslim) 
 
Jika anda memiliki keberanian untuk memulai,  
anda juga memiliki keberanian untuk sukses 
(Sir Winston Churchill) 
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HUBUNGAN POLA ASUH DEMOKRATIS DAN KONSEP DIRI  
DENGAN KEMANDIRIAN ANAK BUNGSU REMAJA 
 
Naili Muta’addiyah  
Universitas Muria Kudus 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
pola asuh demokratis dan konsep diri dengan kemandirian anak bungsu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh anak bungsu yang ada di desa Singocandi, 
Kecamatan Kota Kudus. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota 
sampling yaitu 88 orang. Alat pengumpul data adalah skala pola asuh demokratis, 
skala konsep diri dan skala kemandirian anak bungsu, ketiga skala tersebut 
menggunakan skala likert yang dimodifikasi menjadi 4 alternatif pilihan jawaban. 
Adapun metode analisis data menggunakan analisis regeresi dua predictors 
(regresi berganda). Hasil hipotesis mayor diperoleh rx12y = 0,555; p = 0,00 (p < 
0,01) berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis 
dan konsep diri dengan kemandirian anak bungsu dengan sumbangan efektif 
(30,80%). Hipotesis minor pertama diperoleh rx1y = 0,455; p = 0,000 (p < 0,01) 
berarti adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh 
demokratis dan kemandirian anak bungsu  dengan sumbangan efektif (20,70%). 
Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh  rx2y = 0,552; p = 0,00 (p < 0,01) 
berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dan 
kemandirian anak bungsu  dengan sumbangan efektif (30,50%). 
 
Kata Kunci: Pola Asuh Demokratis, Konsep Diri dan Kemandirian Anak 
Bungsu Remaja.   
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CORRELATION THE DEMOCRATIC PARENTING AND SELF 
CONCEPT WITH THE INDEPENDENCE OF THE YOUNGEST CHILD 
OF ADOLESCENT 
 
 
Naili Muta’addiyah  
Universitas Muria Kudus 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine empirically the relationship between 
democratic parenting and self-concept with the independence of the youngest 
child. The population in this study is all the youngest children in Singocandi 
village, district of Kudus. Sampling using quota sampling technique is 88 people. 
Data collection tool is the scale of democratic parenting, self concept scale and 
independence scale of the youngest child, the third scale using the likert scale 
modified into 4 alternative answers. The method of data analysis using regeresi 
analysis two predictors (multiple regression). Results of major hypothesis 
obtained rx12y = 0,555; p = 0.00 (p <0.01) means there is a very significant 
relationship between democratic parenting and self-concept with the 
independence of the youngest child with effective contribution (30,80%). The first 
minor hypothesis was obtained rx1y = 0.455; p = 0,000 (p <0.01) means a very 
significant positive relationship between democratic parenting and independence 
of the youngest with effective contribution (20.70%). While the second minor 
hypothesis is obtained rx2y = 0,552; p = 0.00 (p <0.01) means there is a very 
significant positive relationship between self-concept and independence of the 
youngest with effective contribution (30.50%) 
 
Keywords: Democratic Parenting, Self Concept and Independence of The 
Youngest  Child Of Adolescent. 
  
